















Idrott och hälsas status— 
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ERMB= âîáååçêF= îáÇ= íî™= Öóãå~ëáÉëâçäçêI= êÉéêÉëÉåíÉê~åÇÉ= ë™î®ä= ëíìÇáÉÑ∏êÄÉêÉÇ~åÇÉ= ëçã= óêâÉëÑ∏êÄÉêÉÇ~åÇÉ=éêçÖê~ãK=





ëí~íìë= î~ê= ä™Ö= ëî~ê~ÇÉ= ~íí= ÇÉ= íóÅâÉê= ~íí= ÇÉí= ®ê= îáâíáÖ~êÉ=ãÉÇ=ÇÉ= íÉçêÉíáëâ~= ®ãåÉå~K= c∏êÇÉäåáåÖÉå= ~î= íáääëâêáîå~=çÅÜ=
Ñ∏êî®êî~ÇÉ=Ñ~âíçêÉê=ëçã=é™îÉêâ~ê=®ãåÉíë=ëí~íìë=Üçë=ÉäÉîÉêå~=î~ê=à®ãåI=ãÉÇ=Éå=îáëë=∏îÉêîáâí=Ñ∏ê=Ñ∏êî®êî~ÇÉ=Ñ~âíçêÉêK=




dÉåçã= ÇÉåå~= ëíìÇáÉ= Ü~ê= îá= Ñ™íí= Ñ∏êëí™ÉäëÉ= Ñ∏ê= ÉäÉîÉêå~ë= ìééäÉîÉäëÉê= ~î= áÇêçííë®ãåÉíK= ûãåÉíë= ëí~íìë= ®ê= ~îÜ®åÖáÖ=
éÉÇ~ÖçÖÉåë= ëâáÅâäáÖÜÉíI=å™Öçí= ëçã=â~åëâÉ= áåíÉ= ®ê= Ñ~ääÉí= á=~åÇê~=®ãåÉåK=aÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=î~ê~= äóÜ∏êÇ=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~ë=
∏åëâÉã™äI=ãÉå=áåíÉ=ÇÉëíç=ãáåÇêÉ=Éíí=®ãåÉ=ëçã=âê®îÉê=ëíêìâíìê=çÅÜ=çêÖ~åáë~íáçåK=píìÇáÉå=Ü~ê=®îÉå=Ñ™íí=çëë=~íí=áåëÉ=
îáâíÉå=~î=~íí=éêÉëÉåíÉê~=®ãåÉí=íóÇäáÖí=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~K==
  
